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MOTTO    
“Kemana saja engkau berpaling, di sanalah wajah Allah.” 
(Al-Baqarah: 115)  
Kitab-kitab Sufi tidak tersusun dari tinta dan kata-kata: Ia tiada lain adalah hati seputih 
salju. Kekayaan seorang sarjana adalah tulisan. Apa kekayaan seorang Sufi? Jejak kaki 
orang-orang suci.  
(Rumi, Matsnawi-yi Ma’nawi: 159-160)  
Sayap-sayap Jibril dan malaikat menjadi biru; Demi kau, orang-orang suci, dan para rasul 
telah menangis…… 
(Rumi, Diwan-i Kabir: 2364)  
Jangan libatkan dirimu kalau kamu tidak merasakan sebuah panggilan, tetapi ketika kamu 
merasakannya, terlibatlah sepenuhnya. 
(Gandhi-ji, Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi)                
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ABSTRAK   
Sekar Nugraheni, A. 310 020 066, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Tahun 2006.  
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan unsur yang membangun yang 
terdapat dalam kumpulan cerpen SMDSJ, terutama tema, alur, latar, dan penokohan. (2) 
Untuk mengetahui makna aspek sufistik  dalam kumpulan cerpen SMDSJ ditinjau dari 
tinjauan Semiotik. 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah 
aspek sufistik  dalam kumpulan cerpen SMDSJ. Sumber data primer dalam penelitian ini 
yaitu kumpulan cerpen SMDSJ. Adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku atau 
tulisan yang relevan dengan penelitian ini, berupa: website dan buku-buku karya Danarto. 
Teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data penelitian ini 
dengan menggunakan teknik pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneuitik, 
kemudian menganalisis cerpen secara struktural dengan tinjauan semiotik. Berdasarkan 
analisis struktural, unsur-unsur cerpen dalam kumpulan cerpen SMDSJ terbentuk secara 
utuh dan terpadu dalam mendukung totalitas makna. Unsur-unsur cerpen dalam hal ini 
adalah tema, alur, latar, dan penokohan. Keempat unsur tersebut sangat mendukung 
keterjalinan cerita.  
Berdasarkan analisis aspek sufistik dalam kumpulan cerpen SMDSJ ditinjau dari 
struktural-semiotik, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sufistik dalam kumpulan 
cerpen SMDSJ terdapat tasawuf, terminologi, hierarki, dan paham  dalam tasawuf. Pada 
hierarki tasawuf ada empat tahapan yang harus dilalui seseorang untuk dapat mencapai 
hubungan dekat dengan Tuhan yaitu: (1) syariat, (2) tarikat, (3) hakikat, dan (4) makrifat. 
Melalui empat tahapan tersebut seseorang akan dapat mencapai kesempurnaan dan 
hubungan dekat dengan Tuhan. Dalam kumpulan cerpen SMDSJ menyajikan keempat 
hierarki tersebut secara lengkap. Mengenai syariat digambarkan dalam ritual ibadah 
dalam rukun Islam seperti salat, haji, tadarrus dll. Tarikatnya digambarkan dengan jalan 
meninggalkan kehidupan dan kenikmatan yang bersifat duniawi. Adapun hakikat dapat 
diperoleh bila seseorang mampu menanggalkan hasrat keduniawiannya maka ia akan 
memperoleh ketenangan dan terbebas dari tabiat-tabiat jelek serta kekecewaan dan 
keragu-raguan. Makrifat adalah seseorang merasa telah mencapai tahap makrifat ketika ia 
telah melalui tahap syariat, tarekat dan hakikat. Selain itu Danarto menganut paham 
wihdatul wujud.   
Kata Kunci: sufistik, struktural, hakikat, makrifat, wihdatul wujud.  
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